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SUBSCRIPCIÓ] 2'so PESSETES MES
L'any social 1935
Ell confiictei del trebill no hm eitit tbandmfi darint iqaeif període de
temps qae icabem de piisar. Does cmies bl bm confribaíí eipeciíimenl; la claa-
•ara de lei locletals anarco iindlcaUitei—claasara degada a lel cbnseqûèncfei de
la revolacló d'octobre de 1934-—! l'ator forçós, ja qae en temps d'eicassesa de
treball born cerca lots els miijtns per evilar-ne la cessació deinltiva. L'ator forçós
coniinoa essent la preocopicló més formidable del món; I els economistes I bo*
mes d'Estal no acibsn de trobar soloclons, no ja per a remeiar el problema fona¬
mental, sinó lli tan sols per a veore encarrilades les soloclons del mateix cap a
ona relativa noròralitat en el món de la prodocció. Sortosament, a Espanya la
qüestió no ofereix els greos caràcters qoe en altres piïsos, degot especialment a
la nostra petita però ben complexa I compensadora economia, I degot també—
perqoè no dlrbo?—a la frogalltat de moltes classes treballadores nosfres^ qoal
nfveil de vida no hi arribat on caldria I on tots desi jirlem qoe arribéi, segons
els dictats de la jostícla social distribotiva. Els promigs estadístics de parats es
vénen sostenint al mateix nivell d'anys anteriors I éi evident qoe amb l'ajoi de
l'Estat—sobretot mitjançant les grans obres púbüqoes—l amb ona bona orienta¬
ció respecte a la vida econòmica—qoe no s'endevina massa des del Poder—po¬
dem anar sortejant les dificoltats del problema mentre les circomstàncles del món
sencer no ens permetin sortir de la sitoacló actoal.
La legislació social ba estat Igoalment atesa dorant l'any 1935, bavent-se de
notar ona doble tasca en sqoest sentlf; la qoe s'ba orientat vers la desapariclóldels
entrebancs posats a la vida del país per l'anterior govern socialista—sobretot en
atgons ponts, com el de la limitació de la col·locació obrera degoda a les organit¬
zacions locals, nio dels socialistes-1 la qoe s'ba orientat vers la reforma de lleis
fonamentals, entre les qoe destaca la de jorats Mixtos, radicalment modiicada.
A més, s'ba fet on Cens social noo, sense mixtificaclons ni Ingerències sospitoses
respecte a entitats constltoïies només en el paper, cosa qoe és d'esperar pro-
doelxl frnlts^de sjnceritat i de representació ao^èntica en tota mena d'organismes
oficials del treball. En aquest Cens ban restat excloües tes~ëttlltat8~de caient revo-
loclonail, ones per abstenció voiontlrla I altres per trobar-se en aqoell moment
sospeses o dissoltes per manament de l'aoloritat corresponent. El qoe cal veure
ara éi com la realitat respòn a les previsions del legislador on cop s'bagin coni-
tilQït els noos Jurats adaptats a la nova llei I on cop elegits els seos elements cóns-
lltoenis a base del Cens social Indica*. ¿Constltoiran on element de pacificaetó
dels esperits I d'on major esperit de jostícla en els conflictes patronal-obrer»?
L'acioscló en la vida internacional bi estat plena d'acords I de promeses do¬
rant 1935. L'Oficina Internacional dd Treball I ies Associacions Internacionals de
la mateixa, ban contlnoat funcionant amb plena activitat, especialment de cara al
problema de l'ator forçós. Entre tots eia acords ca! remarcar el de l'adopció de la
setmana de treball reduí;—setmana tipus de 40 hores—sense minva de ies condi¬
cions econòmiques del treballador.
Ara manca qoe aqoest principi s'splíqui a les diverses branques Indostrisls
progressivament I mitjirçint eis acords o convenis parcials posteriors, cosa que
baorà d'ésser tractada amb la cara necessària per a no provocar trastorns inte¬
riors a la producció de cada país, ja qàe es tracta d'on experiment les conseqüèn¬
cies del qual poden remeiar i'atur o poden provocar-lo en major amplitud dels
termes en què fins>va! es produeix. La documentació de què en cada cas dispo¬
sa Ginebra I la cara amb què tots eis representants I delegats a l'Assemblea Inter¬
nacional ban de procedir en aquest pont delicadíssim, fan esperar on resultat po¬
sitiu. Però tota precaució ens ha de semblar escassa en ona matèria tan trencadis¬
sa I tan nova arreo del món.
¿Què ens oferirà l'any 1936? No cal dir qoe l'incertitud més absoluta ens pri¬
va de fer profecies en aquest moment, sobretot tenint en compte qoe potser ens
trobem abocats a noves slloacions polítiques, a casa nostra, ja qoe avui els pro¬




I de l'Associació de Pessebristes
X.è de «Pensament Marià»
Veredicte del Jurat Qualificador format pels Sr. D. Miquel Fàbregas del Cír-
col Cafòiic d'Obrers de Sant Josep I D. Jaume Roig, Secretari de l'A. de Pesse¬
bristes, ambdós de Barcelona.
SECCIÓ DE PESSEBRES ARTÍSTICS
Puntuació màxima per cada motlo: 10 ponts. La categoria dels premis és de¬
terminada per l'ordre total de ponts obtinguts en eis diferents motius.
Celatge Llom Ediicis Arbrat Perspec.' Colorit Conjoni Total Premi
Josep Diamant 8 9 10 8 10 10 10 65 d'honor
Jesús Chiva 10 8 8 10 9 10 8 63 primer
Casa Zaragoza 8 8 10 8 8 10 10 62 segon
Casa Serra 7 7 9 6 7 8 8 52 tercer
Valentí Rodon 8 7 6 8 7 7 8 51 quart
Ricard Castellà 8 7 6 6 7 6 7 47 cinquè
Bartomeu Llagostera 8 6 6 7 6 7 6 46 sisè






































































J. Graopera 1 1 1 0 1 1 I 6
E. Batet 0 1 0 1 1 1 1 5
Angel O Iver 0 1 0 I 0 0 0 2
Mataró, 29 de desembre de 1935.—Mgac/ Fàbregas, Jaume Roig.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
El Pla General
de carreteres i camins
Pel Secretari dsl Conseller d'Obres
Públiques, senyor Josep M.* Vailèi I
Toset, ban estat Invitats a assistir a l'ex¬
posició qoe en la susdita Conselleria es
farà ei diomengc proper, de d.ferenü
gràfics i estudis del Ra General de car¬
reteres I camins qoe acaba de confecclo-
nsr-se, I que forma part del general de







lluro» 3 - Calella» 5
Ahir a la larda es celebrà en ei noo I
bonic terreny de l'lloro l'anonclat par¬
tit amistós entre els equips esmentats.
Hi assisfí on públic menys nombrós
del que convindria.
Ei Calella presentà tot el primer on¬
zè I per tant la seva vldòrla era cosa
gairebé normal, donat el moment crític
qoe travessa l'lloro actualment, en pla
de reorganització del qoadre de juga¬
dors, després d'un temps d'Inactivitat
forçosa I per haver traspassat alguns
dels elements qoe actuaren en el passat
campionat. Malgrat ço esmentat, la pri¬
mera part trancorregué bastant iguala¬
da I acabà amb empat a dos gois. En
canvi el segon temps fou molt més fa¬
vorable als forasters, doncs en eil els
locals es desinflaren bastant en compa¬
ració a ia primera part. Amb tot I la
viclòria relativament fàcil per ell asso¬
lida, el Calella no causà una Impressió
massa falagoera. En quant a l'lloro, po¬
dríem dir que per ara no hi ha equip,
però amb alguns retocs qoe convé si¬
guin fets amb tanta rapidesa com sia
possible, pol haver-n'hi. Ai menys per
fer on paper decent en el torneig de
Lliga, qoe no és demanar massa. Go-
dàs tlngoé d'actuar de mig centre, I
malgrat la seva voiontat i ésser el mi¬
llor, no cubrí el lloc com dea fer-ho on
veritable eix d'equip. Es provaren qua¬
tre inferiors, on d'ells Coli, que actuà a
la segona part, palesant desentrena-
ment, I aixi no rendí com segurament
pot fes-ho. Dels altres, bé Stbeques 1
Sala I molt Irregulars Vila I Amat. Or¬
tega poca cosa podia fer en eis gols
Buch realiízà aigones bones jugades.
Collet, desconegut. Cal confiar qoe el
■ seu desinflament sigui passatger.
Bernis fou el primer en marcar, d'on
bon xut. En ona bonica centrada de
Boch, Ztmorà s'avançà massa I el da¬
vanter centre focal, empatà. Seguida¬
ment Coromines, empaitat per Sala, de
on gran xut amb efecte que s'escapà de
les mans del .porter, entrà el segon gol
pel Calella I en ona Internada de Bocb
qoe cedí al davanter centre, aquest tor¬
nà a igualar el marcador.
Tot just reprès el joc Babot, d'on xut
formidable arran de pal, assolí el tercer
gol pels calellencs. Usandizaga foa
l'autor del quart, aprofitant la passivitat
de tres jugadprs, I ona Ininíel·ligència
entre Godàs I Vila va permetre a Beso-
li entrar el cinquè. En el darrer mo¬
ment de joc. Collet feo el tercer de l'l¬
loro.
El Calella arrenglerà a Zamora, Mi¬
ró, Porres, Alcoriza, Llanes, Sans, Co¬
romines, Babot, Besoü, Usandizaga i
Bernis, I l'Iioro a Ortega, Sala, Vila,
Ama*, Godàf, Slbeqoes, Bucb, Amansa,
2 DIARI OB MATARÓ
BasquetbolQómez, Aodrea i Coliei. A It legontptrl Coll 1 Vili II sabiiltolren i Anitn-
fa I Andrea.
Arbitrà el col'legiit P. Pérez.
C.
SastreriaTRENS
Successor de Casa Vila
Oran asaorUment en gènerei
de la present temporada
Cinfeccifi antada Praat linitats
Barcelona, 16 Mataró
Atletisme
El festival de Canet
Tal com vàrem ananciar, el prop<
passat diamenge es celebrà a Canet de
Mar el festival d'exhibició a benefici de
an esporlia d'aqaelia localitat.
Aqaest festival fon un vertader èxit
en organ! zació, marques i públic. A re¬
marcar les marques aconseguides per
Pons en altura I Rigual en perxa. En
cnrseS no es pogueren assolir bones
marques, degut a la desigualtat del ter¬
reny.
Els resultats tècnics foren eis se¬
güents:
60 metres plans. — Domènec Cabús,
7 8. 5 10; Joan Jané (L.).
Liençimení del pes.—Josn Vidal (B.),
10*25 metres; Jaume Dormuà (L), 9'62
metres.
Salt d'alçada.—Ernest Pons (L.), l'69
metres; exequo Rigual, id.; Parés, id.,
1*59 m.
2.000 metres marxa.—Antoni Pi (L.),
11 m. 31 cm. 6-10; Pradera (c.)
SCO metres pians. — Pere Ventura, 2
minats 40 s.; Pere Q rabal, 2 m. 41 s.
Llançament del disc. — Joan Vidal
B., 28 71 metres; Angel Josep (L.), 27'98
metres.
3.000 metres plans. — Anion! Oomis
(L.), 11 m. 40 s.; Carreras (C.), 11 m.
40 s. 8-10.
Salt de Llargada. — Francesc Amó
(L.). 5'50 metres; Domènec Cabús, Id.,
5'30 m.
Salt de perxa. — Rigual, Laietània,
3'20 metres.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa t Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions dc
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
Campionat de la F. J. C.
El calendari del campionat de la Unió
de Crups de li F. J. C. és el següen':
PRIMERA CATEGORIA
29 desembre. — Esportiva-Sania Ma¬
dron»; Saba Nova - Camí; Conquesta-
Aguilas.
5 gener.—Eiportiva-Saba Nova; San¬
ta Mtdrona • Conquesta; Agulles-CamL
12 gener. — Esporliva-Aguiles; Saba
Nova-Santa Madrona; Camí-Conqaesia<
28 gener.—Camí-Esporiivi; Aguilei-
Santa Madrons; Conqueata-Saba Nova.
2 febrer.—Esportlva-Conquesta; San«
ta Madrona-Camí; Saba Nova-Agutlef.^
La segona volta es jugarà els dies 23
de febrer i 1, 8,22 i 29 de març.
2.'CATEGORIA (l.er Orup)
29 desembre.—Centre Social-Mataróg
Sant Martí-Poble Nou. Descansa Béta»
lo.
5 gener.—Mataró-Poble Nou; Béfalo»
Sant Marií. Descansa Centre Social.
12 gener. — Mataró Béiuló; Poble
NoU'Centre Social. Descansa Si. Msrff.
26 gener. — Sant Marií-Mataró; Bétu-
lo-Centre Social. Descansa Poble Nou*
2 febrer. — Centre Social-Sant Marlf;
Poble Nou-Bétulo. Descansa Mataró.
La segona volta es jugarà els dies 23
de febrer i 8,22 I 29 de març.
Dr. J. BarbEà Ríerfà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBCIALISTA BN
OOl^A - N AS - ORC2LLrE:S
Visita: Dimarts, dQoas 1 dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Dr. .rii
Ex-lntera peasloBat ds li facultat de Medlctaa - Metge de guàrdia da rBospltal Cifuic, per epesitli
: Tscàleg de li Lluita contra la Martalitat íufaatil i da rissegiraica Hateraal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 328
Dimarts, DijouslDissabtesde5 a 8 Telèfon 161
PER RENOVACIÓ D'EXISTÈNCIES






Amb motiu d'haver adquirit l'antiga i acreditada
joieria Recodcr
carrer d'Enric Granados, 45
Ximenes




II O T 1 C 1 £ S
Observatori Meteértlóglc 4e les
Ocoles Pies de Mataró (Sta. Ama)
Qbservacioni del dia 2 de gener 1036
tíorei d'obiervacló: 8 matí - 4 farda
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•Com prova Vanynou?*. •Qm tin¬
gueu un bon any!», són les dues frases
que ahir anaven més en boga. La corte¬
sia les feta inevitables en les mútues sa¬
lutacions d'amics i jamiliars.
El nou nat 19J6 ja és aci. A Mataró
se l'ha esper^amb una mena de com¬
petència de ^lls de societat, amb l'ex¬
cusa del •reveillon» que cada any es va
posant de moda. Algunes families, poc
amigues de les diversions nocturnes han
saludat l'any nou reunides al menjador
escoltant la radio i també amb l'em-
passada ràpida dels dotze grans de
raim a l'unison amb les últimes cam¬
panades horàries de l'any difunt. I fi¬
nalment un gniÏÏT^''ÏÏSvb1s constants,
han rebut la nova anyada amb el genoll
flectai davant l'altar major de Sant fo-
sep en la tradicional Nit de vetlla Eu¬
carística.
En síntesi d^aquesta forma una part
dels mataronins han començat aquesta
nova anyada que lots desitgem per a
nosaltres i pels altres tan feliç i ditxosa
com cap. I diem només una part, per¬
què la majoria l'ha esperat de la ma
nera més antiga, més antiga, més clàs
sica, més tradicional, i per tant méspo
pu ar: dormint Que fet i fet és la for
ma més còmoda, més plàcida i tran
quil la de totes. ~S,
NENSÎ
St ai sobre de 1« vostra carta dirigida
a'a S«nis Reis de l'Orien^ hl po?ea on
segeii «Pro liifàncis», tíngaea la sega
reial absolala qae la vostra ciria arri¬
barà a les mans de SS. MM.
Les misses que es celebraran demà divendres de dos quarts de set a dos quarts de deu, a la parroquial
església de Sani Joan i Sant Josep, i demà passat dissabte, de dos quarts de sís a les onze, a la Ba¬
sílica parroquial de Santa Maria, seran en sufragi de l'ànima de la
SENYORA
francisca Argimon I Borrell
Viduâ de Llorenç LlinAs i Pi
que morí el dia 5 de gener de 1955, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
A. C. S.
ne-
Els seus afligits: fills; filles, fills i filles polítics; néts, nétes; néts i néta polítics; besnets, besnetes,
bots, cosins, demés família i la raó social cFlLLS DE LLORENÇ LLINÀS», en recordar als amics i coneguts
tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada i es serveixin assistir a alguna
de les misses, actes de caritat pels quals els quedaran moll agraïts.
Mataró, 2 de gener de 1956.No es convida particularment.
EL SEÑOR
Don Narciso Rabasa Amai
COMANDANTE DE INFANTERIA RETIRADO
Caballero placa de San Hermenegildo, pensionada
Oblato seglar Benedictino de Montserrat
Viudo de Ana Amat Raimí
falleció el día 50 del pasado Diciembre, a la edad de 70 años,
recibidos los Santos Sracramentos y la Bendición Apostólica
R. 1. P.
Sus afligidos: esposa Teresa Rabat Roldós; hermanas, Filomena,
Sor Carmen (Hermana de la Caridad) y Concepción; hermanos y herma¬
nas políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus ami¬
gos y conocidos tan sensible pérdida, les piden rueguen por él y se sir¬
van concurrir a los funerales que, en sufragio de su alma, se celebrarán
en la Parroquial Basílica de Santa Maria, mañana viernes, dia 5, a las
nueve y media de la mañana, por cuyos actos les quedarán muy re-
nocidos. ,
Oficio funeral a las nueve y media y seguidamente dos misas.
Mataró, 2 Enero de 1936.
Ei senyor Pradera
acf.
abir j« es Irobtva
Cafendaris rebots:
Hem rebai de ia Farmàcia I Centre
d'Específcs «La Creo B anca», on ca¬
lendari de fati mensoal peí a 1Q36.
Agfsïi*.
Pín'orf,Vernissadors, Fus er?, Ebenisíes
Volea bons maieriah?
Voiea els millors prens?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
La llar dels disilcglt» esposos, se¬
nyors Jaame Font i Bígsy i Mtría Ba¬
llester de Font, thlr «1 ma í es vcgé
joiosament sugmeatsda amb el neixe-
meni d'an formós nen, tercer fruit de
llar matrimoni.
Urqu^o Catalán'^
SsQitili social: Peial, 42-Bafteloiia Capital 25.008.000 pessetes Apartat de Correos. 845-Teièfon Í6IE0
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzema a la Barceloneta (Barcelona)
AOCNCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Oir one, Man¬
resa, .Malaró, Palamós, Reas, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Tot eiió, Vieh,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
Dtaomiamcíó Casa Csaífel C»rUsl
«Banco Urqaijo» Madrid . . .
«Banco Urquljo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urqutjo Vtzcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urqotjo de Gaipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de EspaBa» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Indastriai de Astarias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organ! zacló bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les places d'Espanya i en iotes les capitals i
places més importants del món.
nElini DE lililí^ Einn ili! FtiiicBii Miili, i - DM i; S - leim r D l m
El m&teix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancaii més
anllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
I de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de.9 a 1 matl^ de Sla^S tarda t—: Dissalrtea: de 9 a t
Lt nostra cnborikbons «Is venlnrofos
pares i avlr.
Dimecres sl vespre es celebrà i'anun
c'tit Pte Consistorial extraordinari.
U îîctment s'aprovà una tramferèn-










P. BARBOSA. - Teíèfon 212
Demà a la tarda, d'acord amb l'anun¬
ci o&cial publicat en el seu lloc corres¬
ponent, ífKdrà lloc la lobhaila ds llocs
de venda en el nou Mercal, exclusiva¬
ment per «is venedors de l'sntic mercal
a l'intcmpèfîe que es quedaren sense
lloc en les passades subhastes.
En virioî de no estar representada
Lliga Catalana en el nou Ministeri Pór¬
tela, hi cesitl en el càrrec de Governa¬
dor d'Otci, el senyor Josep M.° Frade-
ra I Pujo! que havia ptès posseisió feia
poqaífsims dier.
—Ssbeu perquè els nens i nenes (e
nen tanta afieló a tirar la carta delsRelt
a la bútlla de la Cartuja de Sevilla?
Doncs perquè és la casaque cadi
any es veuen les millors novetats 1 tam¬
bé perquè els seus preus són tan eco¬
nòmics. (Perquè els Tres Reis es rei-
senten quelcom de la crisi actus!).
Demà, primer divendres de mes, rs
celebrarà la sessió reglamentària d?l
Ple Municipal, de segona convocatòria.
« les nou del vespre.
Abans la Comissió de Govern es
reunirà en sessió setmanal.
— A partir d'aquesi vespre, de 6 * 8,
i d'acord amb les normes ja coneg i-
des, es començarà ia venda de lo ce i-
lats per altres quatre representación!
de «Els Pastorets» de la Sala Cabanyr .
0 sigui pels dics 12 19, 26 de gener i 2
de febrer.
La venda s'efccluarà en !a maleixa
guixeia del Teatre.
Ah?r, » les orzide! matí, va ésser
inaugurada la Tómbola que s'ba ím-
tal'lai en la Riera, cantonada al carrer
de Palau, a profil de les Escoles diur¬
nes i nociurnes del Círcoi Catòlic ds
Obrers.
Durant les hores del malí i del ves¬
pre que estigué c berts, fou visitada prr
força públic.
L'aspecte que ofereix i la qual! ai
dels molls objectes, la fa, cerlame.''',
una Tómbola interessant.
Avui a l'església parroquial de Sant
Josep s'han celebrat solemnes funerr s
per « l'etern repòs de l'ànima del se¬
nyor Josep Fradera i Llanes. La con¬
cón ència ba estat nombrosisslma, re-
peiini-se l'Imponent manifestació de
dol que es registrà el dilluns pastat
amb motiu de l'enterrament.
Repetim a toia la família Pradera cl
nostre sentit condo'.
—La panera de fruita que ha sortejat
la dependència de la Casa Gil (Barbe¬
ria), Sant Josep, 36, ha correspost
número 1906. S'adverteix que el númr^
ro caduca als deu dies a comptar de la
publicació d'aquest anunci.
Preus més baratos que de liquidació
ROURE Rambla, Ò4
ftlMlCA BPiai : BIL M. SPS
Odontòleg municipal i de rAliança Mataronina
Cap dels serveis (TEstomatoiogia de rHospital de SantJaume I Santa Magdalena
Ex-Ajudant de ia Clínica Estomatoiògiea
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres I dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARJÓ
* DIARI DE MATARÓ
[i. C. I.)
Compm^venda de cases, soiars i finques rústiques, i tota altra mena
d'operacions relacionades amb la propietat immobiliària
Seran característiques especials d'aquesta casa:
Una veritable serietat i reserva.
Cobrar una sola comissió en cada operació; i
Deixar en absoluta llibertat els interesssats per a
escollir lliurement llur Notari,
ISERN. 54 MATARÓ TELÈFON 321
Ha quedat establerta en aquesta ciutat, la nova
regida per
Antoni Pous. corredor matriculat
Informació Uel dia
facultada per i'Ageacia Fafera per cealerteciea teietòaiqaea
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del iemps a Catalunya a les
vuit:
El ieicps éi molt variable per tot el
pfís, plovent a L'eida, Ribagorçi, Con¬
ca de Tremp i Núria 1 nevant al Pallars.
Per la resta de Catatuoya, el cel etià
cobert i els vents bufen del Sudoest
i mb alguna íntensiía^
Les temperatures extremes han estat
Fes següents: Màxima, 17 graus a Ca¬
marassa; mínima. 7 graus so-a zsro al
flac Esiangento.
La màxima quanitil de pluja recolli¬
da en les darreres 24 hores, ha estat de
23 litres per metre quadrat a Selra.
Manifestacions del Governador
general
El Governador general, senyor Esca¬
las, en rebre els periodistes ha ídit que
el Govern de la República l'havia rati-
Scat en el càrrec. Ha anunciat que en
breu farà un nou viatge a Madrid per a
tractar de qüestions d'inierèi per a Ca-
'«lucyâ, com és ia msíèria de Iraipassos
de serveis.
Ha dit també el senyor Eicalas que
es proposava nomenar ela consellera
que manquen ai Govern Executiu a &
de descarregar ais conieliera acluala
que hin d'atendre a més d'un deparfa-
meni.
Davant el tribunal d'urgència
Davant el tribunal d'urgència s'ba
vist la causa contra Salvador Roca, Jo- j
aep Irigoyen i Aiberi Gineslà, acusüs, |
tí> primer d'una mots Injurlosoi pro- i
nunclaia en un míting celebrat al Price |
el dia 24 de novembre, i els «lires dos i
de fer propaganda separaiisia havent |
aixecat una bandera amb t'estet solitari, |
Eis tres processats hau estat absolts ]
per manca de proves. |
Detenció de dos comunistes I
Dos individus que han baixat d'un \
fren en marxa al carrer d'Abidai, han :
eaiai detinguts per ta guàrdia civii. ;
Es tracta de doa nois de 17 anys que ]
eren portadors d'una interessant docu- |
mentsció comunista. |
Detenció de l'autor d'un robatori |
a mà armada |
Hi esta! detingut un individu. Salva- |
dor Gomez, autor, junt amb altres, d'un t
robatori a mà armada, fet ocorregut el
dia 17 de desembre de 1934 en una |
forner ia del carrer de Pinar del Rio. |
Per aquest fet ji eslan processats al- \
Ires dos individus els quais complet- i
xen una condemna de deu anys de pre- \
só Mancava detenir aqueit tercer. f
A la Direcció d'Ordre Públic í
Aquest matí l'ex-delegat d OrdrePú- i
büc senyor Martín Bàguenas ha rebot |
nombroses visites d'apreci i de comiat.
Portera ferida per uns lladregots
Ai carrer de Fivaller, la portera Car¬
me Vinardell, en descobrir uns lladres,
aquests amb nn ganivet li han produït
diverses ferides. i
Els maif«ciOrs hsn fngii. -
I Uns altres lladregots
I agradeixen un ciutadà
I Al carrer de Berenguer, Joan Truliàs
Ihs estat sorpiès per dos desconeguisels quals després de donar-ii uns copsai cfp ferin!-io de procòiiic reservat, ühan robai cine pesseiei.
DANIS
SASTRE
fía rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivern




Primer premi, 500.000 pssseies: nú¬
mero 35.920 — Barcelona-Múrcia.
Sígon premi. 300.000 pessetes: nú
mero 23.364—Madrid.
Tercer premi, 200,000 pessetes: nú¬
mero 3,438—Barcetona-Benlcarló.
Quart premi, 150.000 pessetes: nú¬
mero 40.985—Barcelona.
Cinquè premi, 100.000 pessetes: nú^
mero 24.539—Mtdrid-G/íedo-Saragos-
Sf.
Premiats amb 15.000 pesseles:
Númer 0Î 15.109.46.240-20.077- 42.115
28.800 - 49.660 • 33.235-42.920 - 46.307-
2.644 - 13.763 32.847- 13.983-32.258-
30.062 ■ 9.373 - 34.714 - 2.136 - 43.015
834.
Comentaris polítics
Les nolícies polítiques són escasser;
en canvi abunden eia comentaris, molts
dels qufih seiii Ir.útil recollir.
La ptòrroga per un mes ds la sus¬
pensió de sessions és el tema principal
d'aquesls comentaris. Dslxani de banda
e! que és passió partidista en l'aprecia¬
ció d'aquesta mesura govsrnamenial,
e'ha de registrar la grau imporiàncií
que en iols els sectors se H concedeix.
Es creu que aquest mes serà aprofi¬
tat per a procedir a ceris canvis en ia
Adminlâtrac ó provincial i municipal
que no haurien estat legaimeni possi¬
bles en période eiectorat. Hi ha també
qui creu que aquesta treva servirà per a
Iniciar una podiica de major concòrdia
entre eis partits i per anar a un apaiva-
gament de les passions. Per descomptat
s'esiima que eis piles electorals del se¬
nyor Pórtela seran millor servi's dispo¬
sant d'aquest termini.
^S'assegura que els canvis en les ges¬
tores municipals I provincials no es fa¬
ran esperar. Pel que reapecla a les pri¬
meres, no s'opina que vsgin a ésser
substlioïdes pela eicgüs en 1931, sinó
per afgun procediment automàtic o
mixte, que no representi entregar eia
Municipis a cap partit determinat.
5'15 tarda
Les visites del cap del Govern
El cap del Gjvern ha rebut la visi¬
ta d'uns diputa» socialistes que H hen
demanat la reobertura de les Cases de
Poble dâ La Carolina i Cenieniiio so¬
bre Íes quale no pesa cap senièncla ju¬
dicial.
Enire altres visiles, ha rebut també
una representació de les Classes Mer¬
cantils d'Eipanya que it h« presentat
una exposició relativa a ia qüestió dels
fons de Comerç.
Ets periodistes ban preguntat al se¬
nyor Pórtela que hi havia de ceri sobre
eia rumors de que aquesta tarda es ce¬
lebraria sessió ai Parlament. El presi¬
dent del Conseli hi conieslai que tot es
resolia a un rumor que no tenia cap fo¬
nament, anunciant que no passaria res.
El ministre de la Guerra




Dies 5 i 6 da gener 1938 TARDA, a dos quaris de cinc
Encarregueu les localitats de 7 a 9 del vespre
Marcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon 200
rebre la visita d'alguns generals, ha
presidit la reunió del Coniell Superior
de Guerra.
Ei ministre de Finances
El ministre de Fininceien rebre els
periodistes ha donat compte de que ha¬
via eitat complimentat pelGovernador
de! Banc d'Efpsnya lenyoi Ztbalt.
Eis informadors li bin pregunfaf
quins projectes tenis en relació aies
finances. Ei senyor Rico /vello hi con¬
testat que estava estudiant i informant-
se de toi el relatin al seu departament i
«cabal aquest estudi planíjerà eis pro¬
jectes.
I, referent a alts càrreci, ha manifes¬
tat que fins ara solamen s'havien fe;
canvia d'impression*, sfe(lnt que creN
que aques! assumpte qfi!i^aiiÍATe8olL.ei—
més aviat possible. ,
EstrMfar
Ei conflicte italo-abissini
ADDIS ABEBA, 2.—Segons una de¬
claració que amb caràcler oficial h« fel
el represeaiant de ia Creo Roja Intcr-
nacional a aquests ciultt ai correspon¬
sal de l'Agència Renter, les baixes ha¬
gudes en ei bombardeig leri de l'am¬
bulància de Is Creu Roji sueca, hm es
tat dos suecs ferits, trenta sbiasinis
moris i clnquania abiniuií ferits. Un
deia suecs feri» éa e! major Hylinder.
mtm












^raasBsaissss . , » • . 238 75
Dòlars . 7 34
?cias arfiíSiaB. , • . . O'Qt
fiSarsü 2 965
Interior ....... 79 75
Exterior 98 50
Amortitzable 5 ®/o . « • • 99 35
. 3510
Alfft* sfàlsâfîfis t . ï • 186'25
Àlasaas, 3150
Faré . 290 50
Saplossfsa, . . , s • Î2275
. , , , , . . 38'00
miacfPJe .... . 6175





Divendrei.—Stnl Daniel, mr., i San¬
óla Genoveva, vg. (Primer divendres de
miei).
QUARANTA NORES
Demà coniinaaran a Sania Maria.
BasUiea parroquial de Santa Marta»
Tots eis dies feiners missa cada mitja
iiora, des de dos qaaris de 6 a tes 9, ia
éltima a les 11. Ai matí, a dos quarts de
7, triíagi; a les 7, meditació; a les 9, min
ee conventaai cantada. Ai vespre, a tes
7'15, rosari i visita ai Santíssim.
Divendres. — Primer divendres de
ines. Al matí, a les 7, missa de Coma-
nió general de i'Apoitoiai de i'Oraeió,
apiicant*se per D.* Agastina Serra, Via¬
da Llibre i per D.* Jalisna Oliveras Via-
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
da Salas (a. C. s.); a les 8 30, missa per | ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,M.* dels Àngels Adan i Fins (a. C. s.), a | Durant ia primera missa, meditació,càrrec de les senyores de ia Vetiia. f Vespre, a les 7, Sant Rosari, visita ai
' Santíssim i Angelus.
Divendres. — Primer divendres de
Parròquia de SaniJoan i Sant Joup, i
Tots eis dies feiners, missa cada mit- -
mes. A dos qaaris de 7, Exposició dc
S. D. M.¡ missa i exercici del primer di¬
vendres de mes. Vespre, a dos quarts
de 8, exposició de Jesús SagramenfM^
trisagi i exercici propi del dia, amb
cant dels Parenostres, benedicció I re¬
serva. A dos quarts de 7, sortirà Nos¬
tramo d'aquesta església per a éssor
portat ais malalts i impedits que ho de¬
sitgin.
Església de Santa Anna de PP. fis-
colapls. •— Divendres: a les 7 del maif»
pietosos exercicis del primer divendm
de mes.
Tots eis dies feiners, misses cads
mitja hora des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou.
laipraai&« Miserva — Kntsr*^
el millor regal a la botiga
itnprentía Minerva
Plomes estilogràfiques, plometa d'or
des de 4'50 ptes. - Colors a l'oli i a
l'aiguada, colors especials per a pin¬
tar vidres, pinzells, papers de dibuix,
cançon, papers per aiguada i'per oli,
teles per oli i per plànols, pastells, lla¬
pis de colors, capses de compassos,




presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els' países, a] totes hores I ^a Jotes les ones
Amàlia. 38 ;|jViATARO Telòfonjjaei
Facilitats de pagament : Tailer^de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instal'laoions radiofòniques per a grans actes pitblíosL
6 rOlARl DE MATARÓ
de uum §
goMntitzada!
els watís realment consumits: així es protegeix al consumi»
dot contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobre
per desproporcionat consum. Ca bombeta Osram - de fila'
ment a doble enrotllament dona fins a un 20"!o més de llumper
Wàtt de consum. Clum barata y abundant que redueixi tesforç
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE I BARBOSA
Mo'l recomenal per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:





Sai 40.000 peiretes en hípoteqaes.
Dirigiu Ie9 vostres demandes a Anun¬
cis DIARI DE MATARÓ a° 527.
Es necessita
Corredor per a treballar article de
iicil col'locació amb preferència als
Hotels.
Eicriure, donant informes, a Anuncis
Diari de Mataró, n.° 521.
de Valors
Persona competent en inances, rea¬
litzi operacions que permetin refer-se
de ies pèrdues sofertes en iota classe
de vaiors. Viilteu-me, no cobro consul¬
ta.
Despatx de 11 a 1 i de 4 a 8.—Brucb.
27, e!'. 1.°—Barcelona.
diipoia d'ona quan i ai fins a 5.000
ptei. per a coi'iocar en 1.° hipoteca co¬
bre finca urbana de Mataró. Interès le¬
ga'. Intermedia^if abstenir se.
R%ó: Administració del DIARI.
CALEFACCIÓ TERMOS
— Aigua - Vidres - Electricitat —




uni casa i terreny d'una extensió de
1.300 metres quadrats. Aigua de pro-
pieta'.
Diiigir-se a Riera, 9.—Mataró.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot cl material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad 1 s sms
ABANS...




amb la seguretat desque la vostrp
visita us serà profitosa.
Compra-venda de Inques, rástegoer^
1 urbanes, eitablimenií mercantils, i il-^
tres operacions similars, relacionadet'
amb to ■ classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us jbaifarl*
per posar-vos en contacte amb ell, o bi¬
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre li trobareu.
Caiei en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, I Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere. 2 Callao, 3 de cara mir, I
Sant Joan, I Sant Antoni, 3 Lepint, 3-
Oravlna, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
I Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, t
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, does de
lles clau en ml, 2 Sant Cugat, libaiz
Ronda amb quarto de bany, cito en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caideles I
Llavaneres 1 altres més a bon preo,
Una oporlnuitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos il vol¬
tant la plaça de Cuba, I altres en el cen-
trede Mataró, inclúi una Confiteria, »
preus reduïts.
Altra oportnnita': es ven una propie¬
tat amb 36 quarteres de terra, ctu gran
i nova amb dues mines d'aigua I tres
safareixos, rrgtdlu i secà, propera »
Mataró, amb 15.000 pins 1 ab'nes I
molts arbres fruiters, a pren de;aaga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS; Monisprraí, 3, de 12 « 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
NO'OBÜDIN QUESÓN
4
els volums de que es compon un nemplar del
(Ba)lly-Balllière-Ri<ra)
Dades del Comerç, Indúsirla, PiifsstIoRt, sia.
d'Espanya i Possassims
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 da dade»
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
• petit Directori Unlvirsal
Preu d'un exemplar complert
CENT pessetes
(franc de port a totaEipanya)
{Si vol anunciar eficaçmdmi^
anuncíi en aquesi Anuari t
Anuarios Baiüy-Baillière y Riert Reunidos, S.A.
Enric Granadoe, 88 y 88 - BARCELOM
Llegiu el
Ei troba âe Hnda en els lises ugMontm
ütbrería Minerva .
Utbrerla Tria. . . Rambla, 23
Llibreria H. Abaúah Riera, 43
Uîbretla ¡¡uro. . . Riera, 40
L ibrería CaiùHùs , Sania Mafia, 10
